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改 革 开 放 以 来 ，我 国 利 用 外 资
的 模 式 逐 步 从 进 口 替 代 型 转 变 为
出 口 导 向 型 ，有 力 促 进 了 对 外 贸 易
和 对 外 经 济 合 作 的 发 展 ，改 善 了 我
国 国 际 贸 易 条 件 。但 目 前 外 资 投 向
的 “二 元 性 ”问 题 日 益 突 出 ，严 重 制
约 了 产 业 结 构 整 体 层 次 的 提 升 。从
外 资 的 来 源 看 ， 大 致 可 分 为 两 类 ：
一 类 主 要 来 自 香 港 、日 本 和 其 他 东
南 亚 国 家 的 企 业 ，这 些 外 资 企 业 出
于 产 业 转 移 和 利 用 廉 价 劳 动 力 的
需 要 ，主 要 投 资 我 国 的 劳 动 密 集 型
产 业 ，生 产 的 产 品 在 我 国 出 口 贸 易
中 的 比 重 不 断 提 高 ，有 些 甚 至 占 据
了 主 导 地 位 ；另 一 类 则 主 要 来 自 欧
美 的 大 跨 国 公 司 ，他 们 瞄 准 我 国 巨
大 的 国 内 市 场 ，大 多 将 资 金 投 向 资
本 和 技 术 密 集 型 产 业 ， 产 品 大 部 分 内
销 。 外 资 投 向 的 二 元 化 助 长 了 产 业 结 构
的 二 元 化 ， 造 成 了 我 国 产 业 结 构 的 不 尽
合 理 ， 使 我 国 在 国 际 商 品 交 换 中 愈 益 处
于 不 利 地 位 。
一 、比 较 优 势 导 向 型 利 用 外 资 模 式 的
缺 陷
我 国 外 商 直 接 投 资 模 式 具 有 出 口 导
向 为 主 的 特 征 ， 这 是 与 我 国 具 有 比 较 优
势 的 劳 动 密 集 型 产 业 相 联 系 的 。 这 种 比
较 优 势 虽 然 对 我 国 近 年 来 出 口 规 模 的 增
长 发 挥 了 重 要 作 用 ， 但 是 在 国 际 市 场 需
求 容 量 有 限 的 前 提 下 ， 劳 动 密 集 型 产 品
生 产 和 出 口 的 过 度 扩 张 使 其 国 际 市 场 价
格 越 来 越 低 ， 导 致 贸 易 条 件 恶 化 ， 而 且
无 法 从 根 本 上 提 升 我 国 出 口 产 业 和 产 品
的 竞 争 力 。 另 一 方 面 ， 由 于 发 达 国 家 投
资 者 想 在 发 展 中 国 家 投 资 ， 总 是 希 望 国
际 分 工 朝 着 对 己 有 利 的 方 向 发 展 ， 所 以
发 展 中 国 家 在 实 施 以 比 较 优 势 为 基 础 的
出 口 导 向 战 略 的 条 件 下 引 进 外 资 ， 存 在
着 使 本 国 劳 动 密 集 型 产 品 国 际 竞 争 力 相
对 下 降 的 可 能 性 与 现 实 性 。 从 贸 易 利 益
角 度 来 看 ， 发 达 国 家 厂 商 无 论 投 资 于 发
展 中 国 家 的 具 有 比 较 优 势 的 劳 动 密 集 型
产 业 ，还 是 资 本 、技 术 密 集 型 产 业 ，其 真
正 目 的 都 是 获 取 利 润 并 增 强 发 达 国 家 自
身 的 国 际 竞 争 力 。 由 此 可 见 ， 我 国 实 施
出 口 导 向 战 略 的 基 本 原 则 是 符 合 开 放 型
经 济 要 求 的 ， 但 构 成 出 口 导 向 型 模 式 的
基 础 和 内 涵 需 要 更 新 。
二 、竞 争 优 势 导 向 型 利 用 外 资 模 式 是
我 国 的 最 佳 选 择
所 谓 竞 争 优 势 导 向 型 模 式 ， 就 是 将
比 较 优 势 与 新 技 术 优 势 结 合 起 来 ， 在 充
分 发 挥 本 国 现 有 比 较 优 势 的 基 础 上 ，通
过 技 术 创 新 、制 度 创
新 、 结 构 创 新 等 途
径 ，迅 速 提 高 一 个 国
家 出 口 产 业 国 际 竞
争 力 的 发 展 模 式 。可
见 ，这 是 一 种 以 竞 争
优 势 为 核 心 的 出 口
导 向 发 展 模 式 。我 国
要 从 根 本 上 改 变 自
身 在 国 际 分 工 中 的
不 利 地 位 ，必 须 顺 应
国 际 产 业 结 构 演 变
和 技 术 进 步 的 潮 流 ，
加 速 由 传 统 的 进 口
替 代 或 出 口 导 向 战
略 向 竞 争 优 势 导 向
战 略 转 变 ，重 点 开 发
具 有 竞 争 优 势 的 产 业 。 在 对 外 开 放 政 策
上 ，注 重 引 导 外 资 带 动 我 国 技 术 进 步 ，提
高 出 口 产 品 的 国 际 竞 争 力 。 我 国 传 统 的
引 资 战 略 主 要 是 利 用 外 资 提 高 现 有 资 源
的 利 用 率 ， 扩 大 劳 动 密 集 型 产 品 的 出 口
和 进 口 替 代 产 品 的 生 产 ， 这 虽 然 可 以 较
快 地 改 善 短 期 国 际 收 支 状 况 ， 但 从 长 远
看 却 造 成 贸 易 条 件 的 不 断 恶 化 ， 产 业 结
构 升 级 滞 后 。 经 过 !" 多 年 的 改 革 与 发
展 ， 目 前 我 国 产 业 结 构 不 仅 具 备 了 比 较
优 势 的 特 征 ， 而 且 某 些 产 业 已 经 突 破 了
比 较 优 势 的 限 制 ， 形 成 了 较 强 的 竞 争 优
势 。就 我 国 整 体 产 业 格 局 而 言 ，实 际 上 已
经 初 具 竞 争 优 势 导 向 的 雏 形 。因 此 ，充 分
利 用 比 较 优 势 和 大 力 增 强 竞 争 优 势 ，提
高 产 业 结 构 的 升 级 换 代 能 力 ， 增 强 出 口
产 品 的 国 际 竞 争 力 ， 将 是 今 后 较 长 时 期
我 国 出 口 产 业 发 展 的 战 略 方 针 。
摘 要 ：改 革 开 放 以 来 ，我 国 积 极 实 施 出 口 导 向 型 经 济 发 展 战 略 ，促 进 了 对 外 经 贸 的 长 足 发 展 ，但 国 内 产 业 结 构 调 整 的
滞 后 严 重 制 约 了 出 口 产 业 国 际 竞 争 力 的 提 高 。 文 章 就 此 指 出 应 更 新 构 成 出 口 导 向 型 模 式 的 基 础 和 内 涵 ，并 阐 述 了 从 比 较
优 势 导 向 型 利 用 外 资 转 变 到 竞 争 优 势 导 向 型 利 用 外 资 的 必 要 性 和 可 能 性 ，最 后 提 出 在 政 策 引 导 的 过 程 中 应 转 变 外 商 投 资
企 业 的 出 口 贸 易 导 向 和 产 业 导 向 ，拓 宽 国 际 融 资 途 径 以 实 现 引 资 多 样 化 。
关 键 词 ：利 用 外 资 模 式 ； 出 口 导 向 ； 比 较 优 势 ； 竞 争 优 势
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保 险 人 将 其 承 担 的 保 险 业 务 ，以 分 保 形 式 ，部 分 转 移 给
其 他 保 险 人 的 ，为 再 保 险 。 再 保 险 作 为 控 制 、防 范 和 化 解 经
营 风 险 的 重 要 工 具 ，是 经 营 发 展 的 “稳 定 器 ”。新 《保 险 法 》第
!! 条 规 定 ：“经 营 财 产 保 险 业 务 的 保 险 公 司 当 年 自 留 的 保 险
费 ，不 得 超 过 其 实 有 资 本 金 加 公 积 金 总 和 的 四 倍 。”第 "## 条
规 定 ：“保 险 公 司 对 每 一 危 险 单 位 ， 即 对 一 次 保 险 事 故 可 能
造 成 的 最 大 损 失 范 围 的 责 任 ，不 得 超 过 其 实 有 资 本 金 加 公 积
金 的 "#$，超 过 的 部 分 ，应 当 办 理 再 保 险 。”本 文 通 过 对 商 业
再 保 险 市 场 的 展 望 ，探 讨 现 阶 段 国 内 财 险 公 司 再 保 险 安 排 的
模 式 。
一 、对 商 业 再 保 险 市 场 的 展 望
%一 &我 国 保 险 业 和 再 保 险 市 场 的 发 展 简 况 。 我 国 保 险 业
从 "!’# 年 开 始 恢 复 国 内 业 务 ，起 步 较 晚 ，但 发 展 较 快 。 根 据
中 国 保 监 会 制 定 的 规 划 。 到 (##) 年 全 国 保 费 收 入 将 达 到
*### 亿 元 ， 实 际 上 至 (##( 年 底 全 国 保 费 收 入 已 达 到 *#)*+"
亿 元 ，详 见 下 表 ：
今 年 ",) 月 ， 全 国 保 费 收 入 "-(’+") 亿 元 ， 同 比 增 长
*"+’$。随 着 我 国 保 险 市 场 的 快 速 发 展 ，中 、外 资 保 险 机 构 的 逐
步 增 多 ，市 场 主 体 多 元 化 格 局 将 向 纵 深 发 展 ，保 险 市 场 、再 保 险
市 场 及 保 险 中 介 市 场 将 快 速 增 长 ，市 场 体 系 也 将 逐 步 完 善 。
摘要：我国加入 !"# 后，从 $%%& 年始法定分保比例逐年降低 ’(，直至取消，国内再保险市场将告别垄断，商业再保险将得到不断
发展。本文通过对商业再保险市场的展望，来探讨现阶段国内财险公司再保险安排的模式。
关键词：法定再保险； 商业再保险； 再保险安排模式； 财险公司
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三 、实 施 竞 争 优 势 导 向 型 利 用 外 资 战
略 的 对 策 建 议
实 行 以 培 育 竞 争 优 势 为 导 向 的 利 用
外 资 模 式 ， 已 成 为 进 一 步 提 高 我 国 对 外
开 放 水 平 的 重 大 现 实 课 题 。 在 我 国 加 速
融 入 国 际 经 济 金 融 体 系 的 新 形 势 下 ，如
何 尽 快 转 换 利 用 外 资 战 略 ， 笔 者 认 为 必
须 遵 循 一 定 的 政 策 与 原 则 ：
%一 &转 变 外 商 投 资 企 业 出 口 贸 易 导
向 ，实 现 产 品 结 构 高 级 化 。 目 前 ，虽 然 外
商 投 资 企 业 出 口 结 构 优 于 全 国 平 均 水
平 ， 但 劳 动 密 集 型 产 品 仍 然 是 外 商 投 资
企 业 的 大 宗 项 目 。因 此 ，从 利 用 外 资 促 进
国 民 经 济 长 远 发 展 的 战 略 高 度 出 发 ，对
外 商 投 资 企 业 出 口 贸 易 实 行 竞 争 优 势 导
向 具 有 重 要 意 义 。 对 外 资 的 竞 争 优 势 导
向 政 策 主 要 体 现 在 两 方 面 ： 一 是 在 与 我
国 现 有 出 口 直 接 竞 争 的 领 域 尤 其 是 劳 动
密 集 型 加 工 工 业 ， 应 当 对 外 商 投 资 进 行
适 当 限 制 ， 如 采 取 配 额 的 方 法 限 制 外 商
投 资 企 业 的 劳 动 密 集 型 产 品 的 出 口 数
量 ； 二 是 鼓 励 外 商 投 资 企 业 出 口 高 新 技
术 产 品 ， 如 规 定 可 享 受 原 先 仅 适 用 于 内
资 企 业 的 优 惠 政 策 。 通 过 适 当 的 政 策 引
导 ， 一 方 面 促 使 传 统 的 劳 动 密 集 型 出 口
产 业 转 变 为 具 有 一 定 科 技 含 量 的 现 代 劳
动 密 集 型 出 口 产 业 ， 另 一 方 面 又 促 使 低
效 率 、 无 竞 争 力 的 进 口 替 代 产 业 升 级 为
能 与 发 达 国 家 在 国 际 市 场 自 由 竞 争 的 出
口 产 业 。
% 二 & 转 变 外 商 投 资 企 业 产 业 导 向 ，
实 现 产 业 结 构 高 级 化 。 按 照 国 家 产 业 政
策 要 求 ， 今 后 我 国 吸 收 外 资 的 重 点 领 域
是 农 业 、能 源 、交 通 和 原 材 料 工 业 及 高 新
技 术 产 业 、高 附 加 值 的 出 口 创 汇 产 业 、基
础 产 业 和 基 础 设 施 以 及 中 西 部 资 源 开 发
型 项 目 等 。 因 此 ，要 有 计 划 、有 步 骤 地 引
导 外 资 投 入 上 述 产 业 。同 时 ，应 按 照 国 际
惯 例 ，对 我 国 汽 车 、石 油 等 幼 稚 产 业 、战
略 产 业 及 部 门 给 予 适 当 保 护 。此 外 ，要 在
充 分 发 挥 我 国 劳 动 密 集 型 产 业 比 较 优 势
的 同 时 ， 积 极 引 导 外 资 投 入 国 内 技 术 和
资 本 密 集 型 产 业 部 门 ，推 进 产 业 、产 品 结
构 的 更 新 换 代 。 建 议 从 政 策 上 逐 步 取 消
对 劳 动 密 集 型 外 资 企 业 的 优 惠 待 遇 ，增 加
外 资 经 营 劳 动 密 集 型 产 品 的 成 本 ，弱 化 劳
动 密 集 型 产 业 部 门 对 外 资 的 吸 引 力 。
% 三 & 拓 展 利 用 外 资 的 途 径 ，实 现 引
资 多 样 化 。 可 考 虑 借 鉴 日 本 和 韩 国 的 经
验 ， 更 多 地 采 取 不 丧 失 企 业 控 制 权 的 方
式 引 进 外 国 间 接 投 资 。 日 本 和 韩 国 在 经
济 快 速 发 展 时 期 ， 对 外 国 直 接 投 资 特 别
是 外 资 控 股 都 曾 有 严 格 的 限 制 ， 这 对 扶
植 本 国 大 型 跨 国 公 司 的 成 长 、 振 兴 民 族
工 业 起 到 了 显 著 作 用 。因 此 ，我 们 应 尽 快
转 变 利 用 外 资 的 思 路 ， 从 过 去 那 种 单 纯
追 求 数 量 和 规 模 转 变 到 讲 求 质 量 和 效 益
上 来 ；要 尽 快 适 应 当 前 金 融 全 球 化 、跨 国
资 本 流 动 加 剧 的 新 形 势 ， 积 极 拓 宽 国 际
融 资 途 径 ， 从 以 往 侧 重 于 利 用 直 接 投 资
和 吸 收 产 业 资 本 逐 步 扩 展 到 吸 收 间 接 投
资 和 金 融 资 本 ，形 成 多 种 方 式 、多 种 渠 道
并 举 的 引 资 格 局 。
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